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RESUME 
Douze especes de Ctenophifus Cook, 1896 sonr acrucllemenr considerees 
comme valides. La lisre des taxa ethiopiens et neorropicaux est donnee. 
Ctenophifus amieti (Demange, 1963), Ctenophifus corticeus (Demange, 1968), 
Ctenophifus ofigopodus (Demange, 1963) et Ctenophifus pratensis (Demange, 
1963) sont a nouveau decries et figures. Pleuroschendyfa magna Demange, 
1963 est synonyme de Ctenophifus amieti (Demange, 1963). Des documents 
supplemen tai res sur Ctenophifus edentufus (Po rat, 1894) et Ctenophifus 
nesiotes (Chamberlin, 1918) sont donnes a partir de specimens-types ou d'un 
· . nouveau materiel additionnel. 
ABSTRACT 
Twelve species of Ctenophifus Cook, 1896 are regarded as valid. Known 
Ethiopian and neouopical taxa are listed. Ctenophifus amieti (Demange, 
1963), Ctenophifus corticeus (Demange, 1968), Ctenophifus ofigopodus 
(Demange, 1963) and Ctenophifus pratensis (Demange, 1963) are redescribed 
and figured from type and/or non type specimens. Pfeuroschendyfa magna 
Demange, 1963 is considered to be a synonym of Ctenophifus amieti 
(Demange, 1963). Additional informations on Ctenophifus edentufus (Porat, 
1894) and Ctenophifus nesiotes (Chamberlin, 1918) are given from 
type and/or additional specimens. 
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I NTRODUCTION 
Le genre Ctenophilus Cook, 1 896 est d' un imeret 
phylogenetique et biogeographique particulier. I I  
est l e  seu l  genre parmi les Schendyl idae a etre 
caracterisc par Ia fusion des pleurites maxi l la ires 
des secondes maxi l les avec le bord postcro- inter­
ne du coxosternu m ,  etat apomorphe du carac­
tere. Chez tous les autres genres de Ia famil lc ,  les 
pleurites ne som pas fus ionncs au coxosternum, 
etat plesiomorphe du caractcre. Le genre presente 
une distribut ion de type amphi-atlantique. I I  est 
presenr en Afrique avec onze especes con nues a 
ce jour et egalement dans Ia region ncotropicale 
mais beaucoup moins largement represente, avec 
une seule espece dans Ia zone des Car,fibes. 
Deux especes du genre om ete decritcs de nou­
veau d a n s  u n e  p recede n te co n t r i b u t i o n  
(Pereira & Demange 1 99 1 ) . 
Nous avons !'occasion d'erud ier dans cette note 
un nouveau materiel comprenant  notam ment 
des types d'autres especes completant et enrichis­
sant nos con naissances du genre. 
Les documents publ ies representent les resultats 
d 'une etude dTectuce a Paris, au Laboraroire de 
Zoologie (Arth ropodes) du Museum na t ional 
d' H i s  to ire naturelle. 
AGR.f:VJAJ'IO�S 
MNHN Museum national d'Histoirc naturcllc, Paris 
M C:Z Museum ofC:omparative Zoology, Harvard 
MRAC Musec Royal d'Afi-iquc Centrale, Tcrvuren 
ETUDE SYST EMAT I QUE 
Ctenophilus Cook, 1 896 
Ctenophi!us- Cook 1896a : 71 (nornen nudum) ; 
189Gb: 36; 1899 : 305.- Attems 1903 : 195 ; 1929 : 








FIG. 1. - A, Ctenophilus amieti (Demange, 1963) (reference Pleuroschendyla magna, holotype 2 ), coxosternum et pleurite de Ia 
seconde maxille droite, vue ventrale (a, pleurite) , B. Schendylurus pumicosus Demange, 1963, 2 (Cote d'lvoire : Mont Nimba), 
coxosternum et pleurite de Ia seconde maxille droite, vue ventrale (a, pleurite). 
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1981 11 19:)2: 1 47.- Pereira & Dcmange 1991: 
82. 
1'/turoschmdyffl- Briilcmann & Ribaur 1911 : 192 ; 
1911 : 220; 1912: 97, 1 10. - Chamberlin 1 9 1 8 : 
159.262.- Brhlemann 1926: 149.- Arrems 1928: 
128 ; 1 92') : 86. - j-:ahlander 1937 : 1 ; Chamberlin 
1951 ')7. - Dcmange 1963 : 4(> ; 1968 : 2 8 3 ,  
284.- Mauries 1968 : 770. 
bl'fCI'-T\'I'L. - CtenophiLus aji-ican11s Cook, 1896, 
designee par Cook ( 18')9 : 305). 
DI�TRIIllJTION.- Cara'{bcs (Ha'{ti) er Afrique 
(Cabon, Cameroun, Za'{re, Liberia, Angola, Togo, 
Ct>re d'lvo.irc cr Benin ). 
hl'i'U:S C:O!vii'IUSI·S DANS I.F CI:NI{L.- C aji'imn11s 
Cook, 1 896 (Liberia : Monrovic, Monr Coffee) ; 
C. amieti (Dcmange, 1963) (C:6rc d' I voirc : 
Mont Nimba) ; C. rtngolfle (Ch,tmbcrlin, 1951) 
0 
(Za'{re : Combe Lou·Li, Thysvillc : Angoh : Dundo) ; 
C. edelltufus (Por;H, 1 8 94)  (Cameroun : Bongc, 
Olounou ; Cabon : Makokou, Bclinga) ; C. cheutdieri 
(Briilcmann el Ribaut, 1911) (C6te d'lvoire  : 
13ouroukrou) ; C corticeus (Dcmangc, 1968) (Gabon : 
Bclinga) : C. nesiotes (Chamberlin, 1 ') 18) (H:t '{ti : 
Diquini, jacmel) ; C. 11itidus (Briikmann, I 92(>) 
(Benin : Arhieme) ; C o!igopodw (Dcmangc, 196.l) 
(Cote d'lvoirc: Monr Nimha) ; C paitrodw Cook. 
1896 (Togo : Bismarckburg) ; C pmtcnsis (Dcmange, 
1 963) (C6re d'lvoire : Mont Nimba) ct C simpLex 
Cook, 1896 (Togo: Bismarckburg). 
DIAC :-.J OSF 
Pleurites des secondes m:l.choircs fusionncs au 
bord posrcro-inrerne du coxosrcrnum (Fig. 1 A) ; 
griffe apicale du relopodite des secondes maxillcs 
pccrinee sur les bords ventral et dorsal. Srernitcs 
avec champs poreux. Dcrnicrc paire de panes de 
sept articles ; prcrarse en forme de petit tubercule 
FIG. 2. - Distribution geographique du genre Ctenophilus Cook, 1896. 
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p ileux ou remplace par une peti te epme ; coxo­
pleures du dernier segment  pedifere avec deux 
organes coxaux i n ternes de structure complexe 
(« glandes coxales heterogenes " dans le sens de 
Bri:ilemann & Ribaut 1 9 12) .  
Ctenophilus amieti (Demange, 1 963) 
(Figs 3-7) 
Pleuroschendy!a amieti Demange, 1 96.3 : 47 ; 1968 : 
285.- M auries 1 968 : 77 1 .  
Pleuroschendyltz magna Demange, 1963 : 4 9  (syn. 
nov.). - Dcmange 1968 : 285. - Maurics 1 968 : 771. 
Ctenophilw amieti- Pereira & Dcmange 1 99 1  : 92. 
Ctenophilus magnus - Pereira & De m ange I 991 
93.  - Demangc I 993 : I 09,  I I 0. 
MATlRIEL-TYl'E EXA MINE. - Cote d'lvoire. 
Mont N i mba,  A. V. n° 5 1  l'ra iric, 900 m plateau 
Zougucpo, ll.Xll. l956, h olotype 6 ( reference 
Pleuroschendyla arnieti), a 75 paires de partes, lon­
gueur du corps 2 0  m m  ; allotype 2 (refere nce 
Pleuroschendyla arnieti) it 77 paires de partes, longueur 
du corps 35 mm (MNHN coli. Myriapodes 201).­
Mont Nimba, 125 Sa Savanc a Andropogon, vers 
Bakore, 500 m, 8.X.l956, h o lotype 2 ( reference 
Pleuroschendyla rrwgntt) a 71 pai res de partes, corps de 
68 mm de long (MNHN coli. Myriapodes M. 205). 
AUTRF MATERIEL EXAMIN!o. - Cote d'lvoire. 
Mont Ni m ba,  8 9  P b  Pra irie , 1 4 0 0  m, pi stc de 
Zougucpo, 1 1 .XII.l95 1 ,  1 6 a 73 paires de partes, 
corps de 53 rnrn de lon g  (spccirnen A) ; 1 2 a 
79 paires de partes, 4 0  mm de l ong ; 1 exemplaire 
i ncornplet. - 1 1 0  S Savane, route Ziela, I<eoulcnta 
5 0  rn, r oute N ord, 1 ,5 krn d e  Ia base, 550 m, 
3.1X.l956, 1 2 a 7 7  paires de partes, 55 m m  de 
long . - A. V .  n° 5 1  P ra irie, 9 0 0  m ,  plateau 
Zougucpo, 1 6.111.1957, I 2 a 79 paires de partes, 
70 m m  d e  long (tous les spec i m e n s  e riquercs 
Pleuroschendyla ttmieti) ( M N H N  coil. Myriapodcs 
M. 201). - Mont N imba, 39 Pa Prairie, 1000 m, 
piste B ie, 2.IX. 1 951, 1 2 i t  7 3  paires de  partes, 
55 mm de long. - 1 25 Sd Savanc a Andropogon, 
vers Bakore, 500 m, 8.X.1956, 1 6 a 73 paircs de 
partes, 49 m m  de long (\es deux specimens ctiquctcs 
Pleuroschendy!a rrwgntt) ( M N H N  coli. M yriapodes 
M. 205) . 
LocALITE-TYPE. - Cote d'lvoirc. Mont N i m ba 
Zouguepo. 
DISTIUI:lUTION. - C :6te d'lvoire. Mont Nimha : Bie, 
Bossou, Zouguepo et Keoulenta. 
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DIAGNOSE 
Espece de Ctenophifus avec des champs poreux 
sur les sterni tes anterieurs seulement. El l e  peut 
ctre Etcilement reconn ue car c' est Ia  seule a pas­
seder une carene chi t ineuse i n terne entourant les 
champs poreux (Figs SC-C, 7C, D) .  La forme du 
ster n i te du dernier segment  pedifere des deux 
sexes est trcs caracteri s t ique ( hgs GA, 7F) ,  de 
meme que Ia presence de soies sensorielles clavi­
formes sur les bords apicaux i n terne ct externe 
du dernier art ic le antennai re, a ins i  qu'a ! 'apex 
(cet te  derni ere pos i t i on  es t  t res i nhab i tue l l e )  
(F ig. 3C) . 
REMARQUES 
!'leuroschendyla arnieti et Pleuroschendy!a rrwgna 
ont  etc decri tes comme des especes d ifferenres. 
Les caracteres morphologiques uti l ises pour les 
separer sont le nombre de paires de partes, Ia lon­
gueur  du corps,  l e  n o m b re de den ts de ! ' a rc 
median du labre et Ia forme des dents des p ieces 
laterales. Nous considerons aujourd'hui qu' i l  ne 
s' agit pas de caracteres specifiq ues mais de varia­
tions morphologiques qui ne j ustifienr pas Ia dis­
t inc t ion  de deux especes d i fferentes .  Tous les 
spec imens determi nes Pleuroschendyla arnieti et 
P!euroschendyla magna a I' origine presentent une 
autapomorphie : presence d'une carene chit ineu­
se i nterne arquee pres des champs poreux (apo­
deme ?) (figs SC-G, 7C, D). Chez tous  ces 
specimens, Ia  forme du s ternite du dernier seg­
m e n t  ped i fere  e s t  ce l l e  i l l us t ree  dan s  l e s  
f igures 6A et 7F et des soies sensorielles clavi­
formes antennaires sont  presentes sur les bords 
ap i caux ex t e rne  e t  i n te rne  a i n s i  qu ' a  !' apex  
( Fig .  3C) . Tous les autres caracrcres sont  idcn­
t iques chez tous les specimens. Nous considerons 
i c i  que tollS Jes specimens appart iennent a une 
seule et meme espece. Le nom de arnieti est p rio­
ntane. 
Pl usieurs caracterist iques de detai l  ne sont  pas 
mentionnees dans les descriptions originales des 
deux especes. Nous p rofitons de ! 'occas ion qu i  
nous es t  ofTerte ic i  pour  publ ier Ia  nouvelle des­
cription su ivante. 
NOUVFLLF DFSCR!PT!ON 
Male 
(specimen A, detei·mine Pleuroschendy!a mnieti) 
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FIG. 3. - Ctenophi/us amieti (Demange, 1963), 6, specimen A (Cote d'lvoire: Mont Nimba, 89 Pb Prairie, 1400 m, piste Zouguepo) 
(reference Pleuroschendyla amieti) : A, articles antennaires I-VI droits ; B, articles antennaires VII-XIV droits , C, region apicale du 
dernier article antennaire droit, vue ventrale ; D, detail de !'article antennaire IX droit, vue dorsale · a et b dans le texte ; E, capsule 
cephalique , F, clypeus et base des antennes. 
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Soixanre-r rc izc p a i res de  partes ,  longueur d u  
corps 5 3  m m ,  largeur m ax imale I , 5  nun. 
Couleur : le specimen conserve en alcool esc jau­
narrc-rougcatre, a segment forc ipulaire fonce. 
Antennes environ 2,8 foi s  p lus longues que la 
capsule cephal ique, d i s ralemenr arrenuees ; soies 
sur lcs art icles T-V de d i fferentes longueurs et en 
petit nombre ; celles des autres arr icles nettemenr 
plus nombreuses et (toures) plus petites (Fig. 3A , 
B ) .  Art ic le  d istal avec soies c lav iformes senso­
r ie l les sur l es bends ap icaux exrerne er i n terne 
a ins i  qu'a l 'apex (Fig. 3C). Exrremite disrale de 
cct arr icle  avec cinq rres petites soies apparem­
ment non d ivisees a l 'exrremite apicale (hg. 3C) .  
Surfaces dorsale e t  ventrale des articles I I ,  V, I X  
e t  Xlll avec d e  tres petites soies special isees q u i  
E 
FIG. 4. - Ctenophilus amieti (Demange, 1963). cl, specimen A (Cote d'lvoire : Mont Nimba, 89 Pb Prairie. 1400 m, piste Zouguepo) 
(reference Pleuroschendyla amieti) : A. moitie droite du labre ; 8-C. lames dentees des mandibules gnuche et droite ; D, premieres 
et secondes maxilles ; E, premiere maxille droite, vue dorsale ; F. griffe de Ia seconde maxille, vue ventrale ; G, segment forcipu­
laire. vue ventrale ; H. detail de Ia section proximale du canal excreteur de Ia glande a venin du telopodite forcipulaire gauche. 
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sont restre intes, bee ventrale, a u ne a i re laterale 
i n t erne ; e l l e s  sont  t rcs s imi l a i res a cel l es de  
l 'extremi te de  ! 'art icle terminal mais avec deux 
tres petites branches apicales. Article I I  avec deux 
soies ; article  V avec 2-3 soies ; art ic le I X  avec 
3-4 soies et anicle X I I I  avec 2-3 soies. Soies spe­
cial isees de la face dorsale restreintes a l 'a ire latcro­
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;-Jouvc·lk cornribution ;, la corrnai:.:.�urcc de Crcnophilw 
et b. Soies de type a tres semblables a celles pre­
sentes sur Ia EKe venr rale ; soies de type b simi­
la i res a celles de type a mais p lus grandes et de 
couleur p lus foncee (ocreux) (Fig. 30) .  Article II 
avec 3-5 soies de type a ; article V avec tro is  soies 
de type a ; article I X  avec quatre soies de type a 
et une soie de type b (fig. 30) ; art icle X III  avec 






FIG. 5.- Ctenophilus amieti (Demange, 1963) . 3. specimen A (Cote d'lvoire. Mont Nimba. 89 Pb Prairie, 1400 m. piste Zouguepo) 
(reference Pleuroschendyla amiet1) : A, patte gauche XVI. vue ventrale ; B, griffe de Ia patte gauche XVI, vue ventrale ; C-D, ster­
nites Ill, IV; E, detail du champ poreux et de Ia carene chitineuse interne (a) (apodeme ?) du sternite IV; F-1, sternites XXIV. XXXIV, 
XLI. XLII. 
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Capsule cephali q ue d i s t inctement p lus l ongue 
que large (1,5: 1), de morphologie eta chaeto­
taxie i l lustrees figure 3E. 
Clypeus avec 1 + 1 soies postanrennaires, 2 + 1 soies 
medianes et 1 + 1 so ies p re labrales (F ig .  3 F ) .  
Labre avec qu inze dents a 1' arc median ; p ieces 
laterales avec 23 + 24 dents tres longues et pain­
rues (Fig. 4A) . 
Man d i b ul es : l ame dentee s ubd iv i see en  tro i s  
blocs dist incts ; l e s  deux mandibules avec 4 ,  3 ,  
3 dent s  ( Fig .  4B ,  C) ; lamell es pect i nees avec 
environ trente dents hyali nes. 
Premieres max i l les avec palpes au coxosternum et 
au telopodite. Coxosternum avec 5 + 4 soies ; 
projections medianes du coxosternum subtrian­
gulai res, b i en  developpees et pourvues de 4 + 
4 soies. Article II du  telopodite avec 6 + 5 soies 
ventrales et 9 + 8 sensi lles dorsaux (Fig. 40, E) . 
Deux iemes m ax i l l es avec 9 + 11 so ies  s u r  l e  
coxos te rn u m ,  d i s p o sees co m me rep res e n te 
B 
c 
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FIG. 6. - Ctenophi/us amieti (Demange, 1963), o, specimen A (Cote d'lvoire : Mont Nimba, 89 Pb Prairie, 1400 m, piste Zouguepo) 
(reference Pleuroschendyla amiet1) : A, dernier segment pedifere et segments terminaux, vue ventrale ; B, les memes pieces, vue 
dorsale ; C, detail de l'extremite distale du dernier article de Ia derniere patte droite, vue ventrale. 
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fi gure 4 0 .  Gr i ffe ap i ca l e  d u  re lopod i re bien 
deve loppee,  bipect inee ; l e  bord dorsal  porte 
e nviro n vingt dents  et le bo rd ve n r ra l  seize 
(Fig. 4F) . Femur du telopodite avec bord dorsal 
comme represente figure 40 .  
Forcipules en  posit ion de  repos, relopodites non 
etendus, atteignanr l e  bord anterieur de Ia capsu­
le cephalique. Tergire forcipulaire avec une ran­
gee  m e d i a n e  t ransverse  i r regu l ie re  de onze 
grandes soies. Telopodi re avec une perite dent 
non sclerifiee sur le bord externe apical du rro­
chantero-prefemur. Les autres articles sans dent. 
Section proximale du canal excreteur de Ia glande 
a venin de forme cylindrique (Fig. 4H)  ; chaeto­
raxie du coxosternu m et des relopodires comme 
representee figure 4G.  
Appendices, sauf Ia derniere paire, a chaerotaxie 
u n ifo r m e  s u r  r o u t e  I a  l o n g u e u r  d u  co r p s  
(Fig. SA) . Griffes avec une epine antcrieure ven­
trale et  deux posterieures (Fig. 58). 
Sternires : champs poreux p resents sur les ster­
n ires III a XLII ,  complerement absents sur les 
autres segments. Tous les champs non diviscs, 
changeant de forme tout  lc long du tronc comme 
representes a Ia  figure 5C, I. Nombres de pores : 
1 45 sur le sternite III, 222 sur le IV, 282 sur l e  
XXIV, I 07 sur  l e  XXXIV, 53 sur le XLI, 1 4  sur  le 
XLI I. Les sternites porranr des pores, a I '  excep­
tion du dernier de Ia serie (XLII), presenrenr une 
carene chirineuse interne arquee (apodeme ?) , 
placee au niveau du bord anrer ieur des champs 
poreux (Figs 5C-G, 7C, D) .  
Dernier  s egment  pedifere  avec  p l e u r i res de  
chaque core du prerergite. Forme e r  chaetoraxie 
des sternite et tergite representees a Ia figure 6A, 
B. Coxopleures sail lanc a I '  exrremire d israle ven­
trale ; nombreuses soies au bord distal in terne, le 
reste de Ia surface a pilosire appauvrie. Organes 
coxaux hererogenes doubles, tres developpes sur 
chaque coxop leure ,  o uverrs sur  I a  membrane 
entre coxopleure et srernite habi tuellement cou­
verrs par ce dernier. Dernieres pai res de partes de 
sepr articles ; morphologic et chaeroraxie comme 
representees a Ia  figure 6A, B .  Pretarse represente 
par une tres petite epine apicale (Fig. 6C) .  
Segments terminaux : tergire intermcdiaire a 
bord posterieur convexe ; sternite intermediaire a 
bord posterieur de droit ;t legerement convexe. 
Sternite du segment geniGJ I a bord posrerieur 
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f'ouvdle comriburion ;\ Ia coniuis.-.3n<.T dt· Cte11ophi/us 
co nvexe dans  I a  pa r tie m e d i a n e  ( F i g .  7A) . 
Gonopodes b iarricules ; article basal avec envi ron 
quinze soies et article distal avec onze soies envi­
ron (Fig. 7B) . 
Feme lie 
(specimen determine P/euroschendy/a amieti du  
Mont Nimba : A .  V. no  5 1  Prai rie, 900 m, pla­
teau Zougucpo, 1 0. III. 1 957) 
Soixante-d ix-neuf pai res de panes, longueur du 
corps 70 mm, largeur max imum I , 8  mm. 
Caracreres s imi la ires a CCLIX du male a I' exception 
du dern ier segment pedifere et des segments ter­
mJnaux. 
Dernier segment pedifhe : forme et chaeroraxie 
des srernite et tergite comme representces a Ia 
figure 7E, F. Bord distal ventral des coxopleures 
sail l ant .  Soies pet i res er nombreuses au bord 
in rerne  dis ra l  ; resre de I a  s u r face avec so ies  
moins  nombreuses. Articles des partes rerminales 
comme represenres a Ia figure 7E, F. 
Segmcnrs rerm i n aux : terg i te  inre rmediaire a 
bord posterieur convexe ; sternite inrermcdiaire a 
bord posrerieur  l egerement concave ; s rernite 
geni tal I a bord posterieur convexe mcdialement 
et lateralement legerement concave. Gonopodes 
d'un seul article (Fig. 7E) . 
VARIATIONS 
Le nombre de paires de panes du male est 69 ,  
71, 73 et 75 ; celui de  Ia femelle 71 , 73 , (75?) ,  
77 e r  79. L e  specimen A ne pnEsenre pas d e  care­
ne chirineuse (apodeme ?) sur le dernier sternirc 
de Ia ser ie  portant des champs poreux ; chez 
d'aurres specimens, cette strucrurc esr presente 
sur rous les sternires portant des champs poreux, 
y compris le dernier de Ia serie. 
Ctenophilus corticeus (Demange, 1 968) 
(Figs 8- 1 3) 
Pfeuroschendy!a corticea Dem ange, 1968 
284. - Mauries 1968 : 77 1 .  
Ctenophifus corticeus- Pereira & Demangc 1991 : 92. 
MATERIEL-TYPE EXAMI"E. - Gabon. Belinga 
(<<Stat ion 142 T >>),SOLIS des ccorces, 23.11. 1 963, 
holotype 0 a 59 paires de pattes, longueur du corps 
21 mm; allotype? a 6 1  paircs de panes, longueur du 
301 
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corps 27 mm, H. C:oiffair leg. (MNHN, c oli. 
Myriapodes M. 204). 
L'holorype est conserve parricllcmcnt en alcool (tout 
lc tronc), parricllcmcnt en unc preparation microsco­
pique (tete er pieces buccales). L'allorype esr conserve 
c 
a� 
parriellcmcnt en alcool (segment forcipulaire et les 
cinquante-sepr segments pcdifhcs suivants) er en par­
tie en deux prcparatiom microscopiques ; l'une d'elles 
contient Ia rete ct lcs pieces buccalcs, !'autre les quatre 
dernicrs segments pediferes er les segments rcrminaux. 
FIG. 7. - Ctenophilus amieti (Demange, 1963). A, B, d, specimen A (Cote d' lvoire Mont N imba. 89 Pb Prairie, 1400 m, piste 
Zouguepo) (reference Pleuroschendyla amiet1) , A, segments terminaux, vue ventrale ; B, gonopode droit, vue ventrale , C. D. C.. 
(Cote d'lvoire: Mont Nimba, 125 Sd Savane a Andropogon vers Bakore, 500 m) (reference Pleuroschendyla magna) , C. surface 
interne du sternite XXX, a, carene chitineuse (apodeme ?) ; D, detail de Ia carene chitineuse de Ia figure precedente , E. F. 9 
(Cote d'lvoire : Mont Nimba : A. V. no 51 Prairie, 900 rn, plateau Zouguepo) (reference Pleuroschendyla amieti) ; E, dern ier seg­
ment pedifere et segments terminaux, vue ventrale , F, les rnernes pieces. vue dorsale. 
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LOCALIII:-TYPF.- C abon Bclinga. C'est Ia seule 
localite connuc a cc jour. 
DIACNOSF 
Espece de Ctenophifus avec champs poreux ster­
naux presents dans l es sternites anterieurs seulc­
men r .  EJ!e est etroi temen r  l i ce a Ctenophi!us 
cdentulus et Ctenophilus oligopodus, mais elle peut 
etre d i flerenciee de ces dern ieres par le plus grand 
nombre de dents au labre, specialernent celles des 




Nou\'clk contribution\ Ia connai.<-��\IKC de C1ntopl1i/u.' 
NouvELLE DESC:RWJJON 
}emelle (allotype) 
So ixanre  et une pa i res de partes, l ongueur d u  
corps 27  m m ,  largeur maxi rnale 0 , 8  mm.  
C o u l e u r  j a u n ar re ( spec i m e n  c o n serve d a n s  
l 'alcool) , avec segment forcipula ire p lus fonce. 
Antennes env i ro n  2 , 5  fo i s  plus longues que Ia 
capsule ccphal ique, attenuees distalement ; tous 
l es a r t i c les ,  sauf le p rox ima l ,  p l us l ongs  que  
l arges .  So i e s  de  d i fferen tes l ongu eur su r l e s  





FrG. 8. - Ctenophilus corticeus ( Demange, 1 968), holotype 9 : A, derniers articles antennaires I-VII ; B, articles antennaires gauche 
VIII-XIV , C, region apicale du dernier article antennaire gauche, vue ventrale ; D, detail de l 'apex du dern ier article antennarre 
gauche. vue ventrale , E, article antennaire XIII gauche, vue ventrale : a et b dans le texte ; F, article antennaire XIII gauche, vue 
dorsale · a et c dans le  texte. 
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art i cles antennaires progressivemenr redu i tes en 
longueur et plus nombreuses vers le sommet de 
l 'appendice (F ig. SA, B ) .  Article terminal avec 
environ dix-hu i t  soies sensorielles claviformes au 
bord ext erne et deux au bord in tcrne (fig. SC, 
D) .  Exrremite distale de ces articles avec environ 
quatre rrcs pet i tes soies specia l i sees, apparem­
ment non divisees a ! 'apex (Fig. SC, D). Surfaces 
dorsalc ct vcntrale des articles II, V, IX er XIII 
avec de rres pet i tes soics sensoriel les specialisees, 
B 
,_\/� _\_ ----- -
----
___ (_ FIG. 9. - Ctenophilus corticeus (Demange. 1 968), holotype 2 : A, capsule cephalique ; 8, clypeus et base des antennes ; C, detail 
de l 'aire clypeale ; D, moitie droite du labre , E, lame dentee de Ia mandibule ; F, premieres et secondes maxil las, vue ventrale ; G, 
premiere maxilla droite, vue dorsale. 
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rassemblees du cote ventral dans une a ire interne 
latero-api cale et representees par deux types : a et 




1 ; , 








Nouvelle contribution a Ia connaissancc de Ctmophilus 
sees d i s talemel1t, les so ies de type b sont p lus 
cpaisses et tres s imilaires a cel les de l'extremite 






FIG. 1 0. - Ctenophilus corticeus ( Demange, 1 968), holotype 9 : A, detail de Ia region posterieure du coxosternum et pleurite de Ia 
seconde maxille gauche, vue ventrale ; B,  segment forcipulaire, vue ventrale ; C. detail de Ia section proximale du canal excreteur 
de Ia glande a venin du telopodite forcipulaire gauche ; D-G, sternites II, X ,  XXV, XXVI .  
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Article I I  avec unc soic de rype b ; arri clc V avec rasscmblees dans une a i re exrerne larero-apicale 
une soie de type a et une de type b ; arr ic le IX er rep rcsentccs pa r  deux types d i ffcrents ; un 
avec une soie de type a et deux soies de type b ; type b s imi la i re au type b de Ia face ventrale et un 
art i cl e  XIII avec une so ie  de type a et  une de type c s imi la i re au rypc b,  de couleur plus foncce 
type b (Fig. 8 E) .  Soies specialisees du cote dorsal (ocreux) (Fig. sr:). Arricle II avec une soie de 
FIG. 1 1  - Ctenophilus corticeus (Demange, 1 968) ,  holotype 'I : A, dernier segment pedifere et segments terrninaux, vue ventrale ; 
B, memes pieces, vue dorsale ; C, organes coxaux droits, vue ventrale ; D, detail de l'extremite distale du dernier article de Ia der­
niere patte gauche, vue ventrale. 
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type b ; arricles V, IX et XIII (Fig. SF)  avec une 
so ie  de type b et  une so ie  de type c .  
Capsule  cepha l ique d i s t incremenr p lus  longue 
que large ( I  ,3  : I ) ,  de forme et de chaerorax i e  
comme dans Ia  figure 9A. 
Clypeus avec 3 + 3 soies medianes (Fig. 9B) er 
1 + 1 soies prelabrales (Fig. 90) . Aire clypeale c ir­
culaire constituee par des formations polygonales 
de dimension plus redui te que celles de Ia zone 
environnanre (Fig. 9B,  C). Labre avec vingt dents 
robustes a po inre arrondie ,  foncees, s i tuees su r  
]'arc median ; p ieces laterales avec 25-30 longues 
lanicres moins scler ifiees, hya l ines (Fig. 90) .  
Mand ibul es a l ame denree apparemmenr non 
divisee formee de  d ix  dents (Fig. 9E)  ; l amelles 
pecti n ees composees d 'env iron  q uarante dents 
hya l ines. 
Prem ieres max i l l es avec palpes sur l e  coxoster­
num e t  le te lopod i te .  Coxosre rnu m  avec 3 + 
3 soies ; project ions nH�d ianes du coxosternum 
b i en  deve l o ppees ,  s u b t r i a n g u l a i res avec  2 + 
FIG. 1 2. - Ctenophi/us corticeus (Demange, 1 963), al lotype c': . 
dernier segment pedifere et segments terminaux. vue ventrale. 
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l''<ouvelll' cont ribution J b umtuis.\:HlLt' Lk (-'tcnoph!!tts 
2 soies. Article I I  du telopodi te avec 4 + 4 soies 
venrrales et 9 + 7 sensi lles dorsaux (Fig. 9 F, G ) .  
Secondes maxi l les avec 7 + 8 soies s u r  le  coxo­
sternum d isposees com me sur Ia figure 9 F Griffe 
a p i ca l e  d u  t e l o p o d i te b i e n  deve l o p pee ,  
b i pecti nee ; l e  bord dorsa l  avec env i ro n  v ingt  
dents, le bord venrral avec env i ron qu inze denrs .  
f; e m u r  du  tc lopod i te a bcJfd ex terne  comme 
rep rese n te  fl gure 9 F. 
Forc ipules : tergite forci pula ire avec une rangee 
de s i x  s o i es d i sposees en ra ngee t ran sversa le 
mediane i rregul i ere. Articles des telopodites sans 
denrs. Sect ion prox imate du canal excreteur de Ia 
g l a n d e  ven i m eu s e  de fo r m e  cy l i nd r i q u e  
(Fig. I OC) ; chaetotaxie d u  coxosternum et telo­
podites com me representes figure I OB. 
Appendices , sauf Ia derniere paire, avec chaeto­
raxi e  un iforme tour le long du corps. Griffe avec 
deux pet ites cpines pales venrrales a Ia base : une 
anrerieure er une posrcrieure, une tro isieme epine 
i nterne est presenre, toure proche de l 'epine pos­
rerieure. 
Sternites : champs poreux p resent s a part i r  du 
deuxieme segment j usqu'au vi ngt-s i x ieme,  les  
aurres segmenrs demeuranr sans pores. Forme des 
champs variable rou t  le long du rron c  comme 
representee a I a  figure 1 00-G. Nombre de pores : 
1 1 2 au sterni te II, 1 80 au X, l l  5 au XXV, 20 au 
XXVI. 
Dernier segment pedifhe avec pleurires lateraux 
au p retergite. Presterni te non  divise ; forme et 
chaeto taxie des s ternire er rergire comme dans Ia 
fi gure I I  A, B. Coxop l eu res a bo rd te rm i n a l  
sa i l lant distalement, soies petites e t  nombreuses 
au bord d istal i n terne, le reste de Ia surface etan [ 
peu p ileux .  D e ux o rganes  coxaux composes 
(« heterogenes ,) a chaque coxopleure (Fig. I I  C) . 
Organes coxaux ouverts dans Ia membrane entre 
les coxopleures et le stern ire et recouverts par ce 
dernier. Derniere paire de partes de sept articles, 
de forme et de chaerotaxie  i l l us trees a Ia figu­
re 1 1 A ,  B. Prerarse en  un peti t rubercule avec 
deux petites epines apicales (Fig. I I  D) .  
Segments term i naux : tergire i n termed i a i re a 
bord posterieur convexe ; sterni te i n t ermcdia ire 
avec bord posrerieur dro i t  a legerement convexe ; 
sternite du segment genital I avec bord posterieur 
med ia l emenr  convexe,  l areral cmen t  concave. 
Gonopodes d 'un seul art ic le (Fig.  1 1 A) . 
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Pereira L A. & Dcmangc j . -M.  
Male (holotype) 
C i n q u a n te - n e u f  p a i re s  de pa r t e s ,  co rp s  de  
2 1  mm de  long, largeur maximale 0 ,6  mm. 
Caracterist i ques s imila ires a celles de l a  femelle 
sauf dans Ia  forme et la chaetotaxie du dernier  
segment pedifere et des segmenrs terminaux. 
Dern ier segment ped i fere : forme et chaetotaxie 
des s tern i te  et tergit e  comme representes aux 
figures 1 2 , 1 3 . Coxopleures faiblement saillanrs a 
I' extr6nite venuale ; soies petites et nombreuses 
au bord in terne ; reste de Ia surface avec un petit 
n o m b re de  s o i e s  de d i ffe ren t e s  l o n gu e u rs . 
Articles des partes terminales comme representes 
aux figures 1 2, 1 3 . 
Segments terminaux : tergite intermediaire avec 
bord posterieur convexe ; stern i te intermediaire a 
bord posterieur concave ; sternite d u  segment 
gen i tal I a bord posterieur convexe dans la  partie 
mediale, lateralemenr concave. Gonopodes b iar­
t icules, a article proximal avec 1 0- 1 2  soies envi­
ron et  art ic le d is ta l  avec neuf soies (F ig .  1 2) ; 
penis avec 1 + 1 soies apicales dorsales. 
REMARQUES 
La description originale etabli t  que les pores ven­
traux sonr presents du sternite II au sternite XXV, 
mais chez les deux specimens (holotype et allo­
type) done on a entrepris l e  reexamen, i l  existe 
egalement un champ poreux sur le stern i te XXV I  
(Fig. 1 OG) . Il est aussi etab l i  qu' i l  n'y a pas d' aire 
clypeale mais on remarque neanmoins une aire 
subc i rcu la i re representee par  des cel lu les p lu s  
petites que I a  region environnante au  niveau de  Ia 
structure en nid d' abeille (Fig. 9C) . 
Ctenophilus edentulus (Porat, 1 894) 
(Figs 1 4, 1 5) 
Geophilus edentulus Porat , 1 8 94 : 2 1 ,  24. - C o o k  
1896 : 38. - Attems 1 929 : 323. 
Pleuroschendyla ed entula - Fahlander 1937 : 1 .  
Ctenophil us  ed e n t ul us - Cr abi l l  1 96 0  : ! 5 8 .  -
Pereira & Demange 1 99 1 : 89. 
Pleuroschendyla sp. - Demangc 1 968 : 282. 
Pleuroschendyla barrai - Mauries 1968 : 769. 
N O U V EA U  MATER I E L  EXAMINE. - Camero un. 
Olounou, 1 SJ avec 49 paires de partes, l ongueur du  
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corps 1 9  mm (specimen A) , I 6 a 47 paircs de partes, 
longueur du  corps  1 4  mm (specimen B) e t  1 6 a 
47 paircs de partes, longueur du corps 17 mm (speci­
men C) ( M RAC). 
DIAGNOSE 
Espece de Ctenophilus avec un champ poreux 
present sur les sternites anrerieurs du corps seule­
ment. Parmi les especes africaines presentant ce 
caractere, edentulus est p lus etroitement l i ee a 
Ctenophilus oligopodus ( D e mange ,  1 9 6 3 ) . 
C edentulus se distingue de cette derniere cspccc 
par l es caracteres s uivants ,  ceux de oligopodus 
etant entre parentheses : champs poreux subo­
vo"ides (subcirculaires) , dernier segment ped i fhe 
avec pleurites de chaque cote du pretergite (pas de 
pleurites) ; coxostcrnum des premieres maxil lcs 
avec 2 + 2 soies (pas de soies ou seulement une) ; 
arricle d istal des antennes avec soies sensorielles 
c lav iformes au bord externe apical  seulement 
\ 
\ -
'r \ I  " ,  
'1. 
FIG. 1 3 . - Ctenophilus corticeus (Demange, 1 963), al lotype d, 
dernier segment pedifere et segments terminaux, vue dorsale. 
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(presences aux bords cxtcrne er i nt erne) ; femur 
du relopod i re des dcuxiemes maxi l les represente 
figure 1 4A (rcpresente figure 1 8 E) .  
Rl:M;\R(�UES 
Certe espece a ere redecrire, a partir du marcrid­
rypc, par Pere i ra & Demangc ( 1 991 : 89-91 ) .  
Nous avons cu en main un nouveau materiel qu i  
permct de completer nos connaissanccs morpho­
logiques et d'ajouter de  n ouvel les loca l i res eren­
danr sa distr ibution. 
1 N F O JU .JATI<  )NS COMl'L .EMENTI\1 RFS 
ferne lie (spcci men A) 
A n ren nes  : s u r faces  d o rs a l c  er vcn r ra l e  de s  
articles ] ] ,  V ,  IX  et XIII avec de rrcs peri res soies 
special isees qui sonr restrcintes, du cote ventral, 
dans une a ire brcralc i n terne ; el les som tres fines 
er possedent dc:ux rrcs peti tes branches apicales. 
Chacu n des articles IL  V, I X er X I l l  a une soie 
(hg. 1 4 B) .  Lcs soies specia l i sees du d)re dorsal 
sonr resrre in res a une a ir<.: brcro-apicale exrerne 
er s o n r  rep rese n rees  p a r  d e u x  rypes a er b .  
l .es soies de  type a son t  r rcs s im i l a i res a cel les 
presenres du  ctne ven tral , lcs soies de type b sonr 
01tHIWI I(· contribution i l a  connaissancl' l k  Ctnwphi/w 
s imibires au type a, mais de couleur plus sombre 
(ocreux) (Fig. 1 4C). Articles II et V avec une soie 
de type a ;  a rt icles IX er XIII (hg. 1 4C) avec une 
soie de rype a er une soie de type b. 
Partes, sauf Ia derniere paire, avec une chaeroraxie 
(F ig .  1 4 0 )  u n i fo rme  rou t  le l o n g  d u  co rps .  
Cr i fTes avec deux ep i nes basales venrrales, une  
a n ter ieure er  une  posrer ieure ; un e  t ro i s i eme 
epine, de  rai l le plus petite, est i nterne, rres erroite­
menr s iruee pres de l'epine posrerieure (Fig. 1 4E). 
Melle (specimen B) 
Dernier segment pedifhe : forme et chaerotaxie 
d u stern i te er  terg i  te com me represen tees a I a  
figure 1 5A, B .  Coxoplcures fai blement sai l lanrs a 
l 'extremite ventrale. Articles des partes rermi nales 
faib l emen t  p lus  l arges que ceux de Ia femel le  
comme i l lustres a I a  figure 1 5A, B .  
Segments termi naux : tergite i n rermed ia ire avec 
bord postcrieur convexe ; srern i re i n rermed ia ire 
avec bord posrerieur dro i t ,  stern i re du segment 
gen ital I a bore\ posrerieur convexe dans sa partie 
rn e d i a n e ,  fa i b l e m e n t  c o n c ave l a t e ra l c m e n t  
(Fig. 1 5C) .  Conopodes b iarricules a article proxi­
mal avec 6-8 so ies envi ron  et article d istal avec 
FIG. 1 4 . - Ctenophi/us edentulus (Porat. 1 894) · A. holotype 9 ,  premieres et secondes maxilles droites, vue ventrale (d'apres 
Pereira & De mange 1 99 1 )  : B-E, 9 ,  specimen A (Cameroun : Olounou) : B, article antennaire IX  droit . C, article antennaire X I I I  
droit, vue  dorsale . a e t  b dans le  texte ; D, patte VI droite ; E,  griffe de Ia patte VI droite, vue  ventrale. 
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4-5 smes envnon (Fig .  1 5  D) penis  sans soies 
apicales dorsales. 
VARIATIONS 
Le specimen male (C) a 1 + 1 soies apicales dor­
sales sur le penis . 
Ctenophilus nesio tes (Chamberl i n ,  1 9 1 8) 
(Figs 1 6 , 1 7) 
P!euros chendy!a nesiotes Chamberl i n ,  1 9 1 8  : 159, 160, 
2 5 2. - A ttems 1 929 : 87 .  - Cham berlin 1 9 5 1  : 
98. - Demangc 1 963 : 46. - Maurics 1 968 : 770. 
Ctenophi!us nesiotes - Crabi ll 1960 : 1 58. - Pereira 
1 98 1  : 1 80. - Pereira & Demange 199 1 : 93 .  
MATF.RIFL-TYPE EXAMINF . . - Une preparation m icro­
scopiquc criquctcc << PleuroschendylrJ nesiotes C :hamb. 
Ha·lri : D iquini Type " conricnr Ia capsule cephalique 
ct lcs pieces buccales non dissequees (M CZ) . 
LOCALITl-TYPE. - Ha'lti : Diquini. 
DIS I RI I:H; I I0\1. - Ha"lti : Diquini (holorype et para­
type) cr Jacmel (non� com me ,, a small broken speci­
men » par Chamberlin dans sa description originale) . 
DIACNOSE 
Espece de Ctenophi!us avec des champs poreux 
bien def!nis sur les sternites anterieurs et postc­
r ieurs mais sans pores sur les stern i tes moyens. 
C'est Ia  seule espece du genre qui presente cette 
caracteristique. 
REMARQUES 
Cette espcce a ete decrite de nouveau par Pereira 
( 1 98 1  : 1 80) . A l 'cpoque de cette nouvelle des-
FIG. 1 5 . - Ctenophilus edentulus (Porat, 1 894), 6 ,  specimen B (Cameroun Olounou) : A. dernier segment pedifere et segments 
terminaux, vue ventrale , B, memes pieces, vue dorsale ; C, segments terminaux, vue ventrale : D,  gonopode gauche, vue ventrale. 
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cr ipt ion,  seul le tronc de l 'holotype male a ere 
examine car I a  capsule cephal ique et lcs p i eces 
buccalcs n'ont  pu etre retrouvces au Museum of 
Comparative Zoology de Harvard. Pour !lOLLS, a 
ce t te epoq ue ,  ces p ieces e t a i cn t  con s ide rees 
comme perdues .  Grace a ! ' extreme obligeance du 
Dr J .  A.  Coddington et du Dr S .  Larcher, Ia  pre­
paration en question a ere rerrouvce au National 
M u s e u m  of N a t u r a l  H i s t o ry, S m i t h s o n i a n  
I nst i tut ion.  Merci a nos collcgues d e  nous avo i r  
d o n ne ! ' o cca s i on  de te rm i n e r  I a  rev i s i o n  de  
l 'holotype de  cette espece e t  d'ajouter lcs carac­
teres manquant dans notre t ravai l  precedent. 
f N I'( )RMATIC lNS COM l'Lf:M ENTA I R I·�S 
Male (holotype) 
Antennes d istalemenr attenuees ; des soies de dif­
feren tes l o ngueurs et en pet i t  nombre su r  lcs 
articles I-V ; celles des aurres articles progressive­
ment ecourrees et p lus nombreuses vers l 'extre­
m ite de l 'appendice. Article terminal avec vingt 
s o i e s  c l a v i fo rm e s  e n v i r o n  au  b o rd ex t e rne ,  
absences au bord in terne. Extremite distale de  ces 
articles avec environ cinq tres peti tes soies specia­
l isees apparemment non divisees a leur extremi te 
d istale. Surfaces dorsale et ventrale des articles I I ,  
V, IX  et X I I I  avec de t res pet i tes so ies spccial isees 
rassemblees, du cote ventral ,  dans nne a ire s ituee 
au bord lateral i nterne et rres s imi la i res a celles de 
! 'apex de l 'arricle distal mais avec deux tres petites 
branches apicales. Articles II et V avec deux soies, 
a rt icles IX (fig. l 6A)  et X I I I  avec une soie. Soies 
special isees du  cote dorsal rasscm b!Ces dans une 
a ire extcrne latero-apicale et reprcsenrecs par deux 
types a et b. Soies de type a tres s imilaires a celles 
presenres sur  le cote ventral ; le type b est s im ilai­
re  au r yp c  a m a i s  de  c o u l e u r  p l u s  s o m b re 
(ocreux) (Fig .  1 68) .  A rticle 1 1  :wee unc soie de 
type a ; art icle V avec une soie de type a et une 
soie de rype b (Fig.  1 68)  ; art icle IX  avec une 
s o i e  de  t y p e  a et deux  s o i es de t ype  b ; 
a rt icle X I I I  avec une soie de type a et une soie de 
type b. 
Capsule cephal ique nenement plus longue q ue 
large ( I  ,2 : I )  ; forme et chaerotaxic com me dans 
Ia figure 1 6C. 
Clypeus : avec I + I soies postantennai res, 9 + 
9 soies medianes Ct I + 1 soies prelabrales. Labre 
avec treize dents a l ' arc median, pieces laterales 
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1\:oll\'t:llt: comrihurion 3 L:t connais�J.ne<: de CunopiJt'!ttJ 
avec 1 0  + 1 1  dents, chacune avec une pointe tres 
effilee ( f . ig. 1 6D) .  
P rem ieres  m a x i l l e s : coxos r e r n u m  avec  3 + 
4 soies ; p rojections medianes avec 2 + 2 soies. 
Art icle II du telopodi te avec 2 + 2 soies .  
Secondes maxi l i es : 1 4  + I 0 soics au coxosrer­
num.  G ri ffe apicale du telopodite avec environ 
r reize dents en peigne au bord dorsal, 1 5 - 1 7  au 
bord ven tral . La region postcrieu rc externe du 
coxosternum er lc plcuri te, cote droit ,  sont repre­
sentcs en detail figure 1 6E. 
VARIATI ONS 
Les p i eces du  speCimen ho lotype decr i tes i c i ,  
comme lc s  anten ncs, I a  capsu le  cephal ique ,  l e  
clypeus, l e s  premieres c t  secondes maxil les, pre­
sentcnt une  p i los i te p lus  abondante que leurs 
h o m o l ogues  d u  p a ra type  dec r i t  p a r  Pe re i ra 
( 1 98 1  : 1 80- 1 83 ) .  Le nombre de dent s  de Ia par­
tic centrale du labre et du peigne de Ia griffe du 
telopodite des secondes max i l les est auss i  p lus 
eleve que chez l 'holorype. 
Ctenophilus o ligopodus (Demange, 1 963) 
(figs 1 8-20) 
Pleu roschendyla o!igopoda D cmang e ,  I 963 : 5 5  , 
J 968 : 2 8 5. - Mauries 1%8 : 77 1 .  
Ctmophi!us o!igopodu, - Pereira & Dernange I 991 
94. - Dcrnangc I 993 : I I  0.  
M AT E R I E L- T Y I ' L  E X A ,\1 1 1': � .  - Cote d' J voire. 
Monr Nimba : A. V. n° 8 Prairie, 1 600 I l l ,  Camp I ,  
3.J . J 957, al lot ype 2 avec 5 3  paires de panes, corps de 
3 4  111 111 de l o n g u eur , M .  La m o r te l eg .  (MN H N  
coli. Myriapodcs M. 207). 
A U T R E  M A T E R I L L  E X A J\1 1 01 l' .  - Cote d' I voire. 
M onr N i m ba, A. V. n" 14 Prairie, ! G OO 111, C :amp I ,  
12.1.1957, 3 o o  avec 4 9  paires d e  panes, longueur 
du corps respecrivcmcnr de 23, 2.3 ct 29 mm ; 3 6 6 
avec 5 1  paires de partes, longueur du corps respecrive­
mcn r de 29 mm (specimen A), 27 et 26 mm ; 1 6 
imm a t ur e  avec 49 p a ires de partes  ; 4 2 2 avec 
5 1  paires de partes, longueur du corps respectivemenr 
de 2 1 ,  22 ,  2 5  er 28 mm ; 4 2 2 avec 53 paires de 
partes, longueur du corps respecrivemenr de 2.3 ,  24, 
25 er 36 111 111 (specimen 1::\) ; .3 immatures 2 2 respec­
t ivement avec 5 .1 , 5 1  et 53 paires de partes (M N H N  
coli. Myriapodes M. 207). 
Pereira L. A. & Dcmangc j .-M. 
Loc:ALITE-TYI'E. - Cote d ' I v o ire.  Mont N imba : 
Camp l. 
D I ST R I B UT I O N . - Cote d ' T v o ire. M o n t N i m b a, 
Camp I ; Zougucpo,  Bossou ; Richard-Mollard, N i o n. 
A 
DIACNOSF 
Espece avec champs poreux presents sur l es srer­
n i tes anterieurs seulement. Parmi les formes afri­




FIG. 1 6 . - Ctenophi/us nesiotes (Chamberlin, 1 9 1 8) ,  holotype cS : A, article antennaire IX droit, vue ventrale , 8, article antennaire V 
droit, vue dorsale : a et b dans Ie texte ; C, capsule cephalique , D, Iabre , E, detail de Ia region posterieure externe du coxosternum 
et du pleurite de Ia seconde maxil le droite, vue ventrale. 
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Nouvelle contribution a Ia connaissance de Ctenophilus 
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FIG. 1 7. - Distribution geographique de Ctenophilus nesiotes Chamberlin, 1 9 1 8  ( ) . 
edentulus (Porat, 1 894) .  C. oligopodus se differen­
cie de cette derniere par les caracteres suivants, 
c eux  de  edentufus eta tH e nt re  pare n t h eses  : 
champs poreux subcirculaires (subovo'ides) ; der­
nier segment pedifere sans pleurites de chaque 
cote du p retergite (pleurites presents) ; coxoster­
num des p remieres maxil les avec une seule soie 
ou sans soies (2 + 2 soies) , art icle terminal des 
antennes avec soies claviformes aux bords interne 
et externe apicaux ( p resence seulement sur  l c  
bord externe) ; bord proximal externe du femur 
du telopodite des secondes maxi l les comme repre­
sente figure 1 8E (comme dans Ia figure 1 4A) . 
REMARQUES 
Plusieurs caracteres ne sont pas mentionnes dans 
I a  descr ip t ion  or ig ina le .  C'est  I a  ra i son pour  
laquelle une  nouvelle description est donnee. 
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NOUVELLE DESCRIPTION 
Femelle (specimen B) 
Cinquante-troi s  paires de partes, longueur du 
corps 36 mm, largeur maximum 1 ,  I mm. 
Couleur : l'exemplaire conserve dans l 'alcool esr 
j aunatre, Ia  capsule cephalique et le segment for­
cipulaire jaune-orange. 
Antennes environ 2 ,2  fois  p l us longues que Ia 
capsule cephal ique, legerement attenuees distale­
ment ; soies des articles I-V de d ifferentes lon­
gueurs e t  en petit n ombre ; ce l les des autres 
ar t i c le s  p rogressi vement  plus courres e t  p l us 
nombreuses vers l' extremite dis tale de l' appendi­
ce. Article terminal avec environ trente soies sen­
sorielles claviformes au bord externe et deux au 
bord i nterne. Extremite distale de cet article avec 
environ six tres petites soies specialisees apparem­
ment non divisees a leur extremite. Surfaces dor-
3 1 3
1 
Pnvira ! .. A. & I )cmangL J .-1\1.  
sale cr venrrale des arr icles I I ,  V, IX et X I I I  avec 
de rres pet i tes soies special isees qui sont rassem­
blees, cote ventral, dans une a i re laterale i nterne 
et s o n t  t res s i m i l a i res a ce l l es de ! ' apex de 
l ' arricle d istal , mais avec deux pet i tes branches 
apicales. Art icle I I  avec une soie, arr i cle V avec 
FIG. 1 8. - Ctenophilus oligopodus (Demange, 1 963), 'I ,  specimen B (Cote d'lvoire : Mont Nimba : A. V. n" 1 4  Prairie. 1 600 m, 
Camp I )  A, capsule cephalique ; B, clypeus et base des antennes ; C, labre , D, lame dentee de Ia mandibule gauche ; E, pre­
mieres et secondes maxilles , F, premiere maxille gauche, vue dorsale , G, segment forcipulaire. vue ventrale , H ,  detail de Ia sec­
tion proximale du canal excreteur de Ia glande a venin du telopodite forcipu laire droit, vue ventrale. 
1 3 1 4 
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l -2 so ics, articles I X  er X l l l  avec une soie. Soies 
special i sccs, du cote dorsal, rasscmblees dans une 
a i rc externe latero -ap i ca le  e t  rep resen tecs pa r  
\• "\, I ' 
I \  
I 
I ' 
I -- / 




1'\1ottvelle conrrihltrion J. b L-onn;Ii�_,ano.:: (k (.fn10philw 
deux types a et b. Soies de type a tres semblables 
a celles prescn tees sur le cote ventral ; le rype b 




FIG. 1 9. - Ctenophilus oligopodus (Demange. 1 963). ? , specimen B (Cote d'lvoire : Mont N imba : A. V. n" 1 4  Prairie, 1 600 m,  
Camp I ) : A, patte VI gauche, vue ventrale ; B, griffe de Ia patte XXI I I  droite, vue ventrale ; C-F, sternites I I ,  X I ,  XXVI ,  XXVI I  ; G. der­
nier segment pedifere et segments terminaux, face ventrale ; H, memes pieces, face dorsale , I, detail de l 'extremite distale du der­
nier article de Ia derniere patte gauche, face ventrale , J, memes pieces, derniere patte droite, vue ventrale. 
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Pereira L A. & Uenunge J .-M. 
sombre (ocreux) . Articles I I  et V avec une soie de 
type a ; article IX avec deux soies de type a et une 
so ie  de type b ; art ic le X I I I  avec 2-3 soies de 
type a et 1 -2 soies de type b .  
Capsule cephal ique d is t inctement p lus l ongue 
que large ( 1 ,3 : 1 )  ; forme et chaetotaxie com me 
dans la figure 1 8A .  
Clypeus avec 1 + 1 soies postantennaires, 4 + 4 
s o i es m e d i a n e s  e t  1 + 1 s o i e s  p re l ab r a l e s  
(Fig. 1 8B ) .  Labre avec quinze dents a Ia partie 
mediane, p ieces laterales avec 6 + 5 dents a poin­
te allongee (Fig. 1 8C) . 
Mandibule : lame dentee subdivisee en 2-3 blocs 
distincts ; mandibule droite avec deux blocs de 7, 
3 dents ; mandibule gauche avec trois b locs de 4 ,  
3 ,  3 dents (Fig. 1 80) ; lames pectinees avec envi­
ron vingt dents hyal ines. 
Premiere  p a i re de m acho i res avec pa lpes au 
coxosternum et aux telopodites. Coxosternum 
avec 1 + 0 soies, projections medianes subtrian­
gulaires, b ien developpees, 2 + 2 soies sur la sur­
face. Art ic le  I I  du telopodite avec 3 + 3 soies 
venrrales et 5 + 5 sensi l l es dorsaux (Fig. 1 8E, F ) .  
Oeuxieme paire de  machoires avec 9 + 8 soies sur 
le coxosternum disposees comme dans I a  figu­
re 1 8E. Griffe apicale du telopodite bien deve­
loppee, b ipectinee, les bords dorsaux et ventraux 
avec environ rreize dents. Femur des telopodites 
avec bord b asal  externe comme dans I a  figu­
re 1 8E. 
Forc ipules : au repos, les telopodites ne s' eten­
dent pas au-dela du bord anterieur de Ia capsule 
cephalique ; tergite forcipulaire avec une rangee 
i r reg u l i e r e  t ra n sve r s e  m ed i an e  de h u i t 
gran des soies. T elopodites avec to us les articles 
sans dent. Section proximale du canal excreteur 
de Ia g lande ven imeuse de forme cyl indr ique 
(Fig. l 8H )  ; chaetotaxie du coxosternum et des 
telopodites representees figure J 8G.  
Appendices, a I '  except ion de Ia derniere pa i re, 
avec chaetotaxie ( Fig. 1 9A) uniforme sur route Ia 
longueur du corps. Griffes avec une epine ante­
rieure et deux e p ines posterieures de pos i t ion 
ventro-basale (Fig. 1 9B) . 
Sternites : champs poreux presents sur les ster­
n i tes I I -XXVII ,  completement absents sur  l es 
autres. Champs des sternites I I -XXVI non divi­
ses, subcirculaires ( Figs 1 9C-E) . Sur le stern i te 
XXVI I ,  i l  y a seulement 2 + 1 pores disperses 
(F ig .  1 9 F ) .  Nomb re de po res : quatre-vi ngt­
quarorze sur le s tern i te  I I ,  quarre-v i ngt-hu i t  
su r  l e  s t e r n i te X I ,  c i n q u a n t e  e t  un  s u r  l e  
sternite XXVI .  
O e rn i e r  segment  ped i fere  sans  p l eu r i tes au  
niveau du pretergite. Presternite non d ivise dans 
le plan sagittal ; forme et chaetotaxie des sternite 
e t  terg i t e  r ep re sen tees  a I a  fi gure  1 9 G ,  H .  
Coxopleures sai l lants a leur extremite ventrale, 
soies nombreuses au bord distal interne, le reste 
de Ia surface avec un petit nombre de soies. Deux 
organes coxaux < <  hcterogenes , ,  a chaque coxo­
pleure. Organes ouverts dans Ia membrane entre 
coxopleure et sternite qui gcneralement recouvre 
l ' ouverture .  Oerni e re pa i re de pattes de sept 
articles, de forme et  de chaetotaxie representees a 
Ia figure 1 9C ,  H .  Prerarse en un tres petit ruber­
cule avec deux petites epines api cales (Fig. 1 9 1 ,  
J ) .  
Segments termi naux : tergite intermedia i re avec 
bord posterieur convexe ; sterni te i nte rmediaire 
avec bord posterieur legerement concave ; sterni­
te du segment gen i tal 1 avec bord postcr ieur 
convexe, lateralement concave. Gonopodes d'un 
seul article (Fig. 1 9G ) .  
Male (specimen A )  
Cinquante e t  une paires d e  pattes, longueur du 
corps 29 mm, largeur maximum 0,9 mm. 
To us les caracteres s emb l ab les a ceux  de I a  
femelle sauf I a  forme d u  dernier segment e t  des 
segments termi naux et leur chaetotaxie. 
Oernier segment : forme et chaetotaxie des ster­
n i te et terg i te i l lustrees dans Ia figure 200, E.  
Coxopleure saillant a l'extremire distale ventrale, 
soies petites et nombreuses au bord distal inter­
ne, le reste de Ia surface couvert d'un plus petit 
n o m b re de s o i es de d i ffe r en res  l o ngue urs . 
Articles des partes terminales moderement epais­
sis comme representes figure 200, E. 
Segments terminaux : tergite i ntermediaire avec 
bord posterieur convexe ; sternite intermediaire a 
bord posterieur droit a legerement convexe ; ster­
n ite du segment genital I a bord posterieur lege­
rement convexe medialement, l areralement un 
peu concave (Fig. 20F) . Gonopodes biarticules, 
a r t i c le  prox imal  avec env i ron  1 2- 1 4  so ies et 
article distal avec envi ron cinq soies (Figs 20G, 
H)  ; pen is dorsalement avec 1 + 1 soies distales. 
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REMARQUES 
II est etab l i  dans Ia description originate que les 
pa lpes du  coxosternum des p remieres max il les 
sont absents ; nean moins ,  un examen at tent if  
revele I a  p resence de palpes tres petirs ( Fig. 1 8F ) .  
r"oun:llc l."Onrrihution 3 Ia conn:1issano.· de Llt•JJophi/u, 
Ctenophilus pratensis (Demange, 1 963) 
(Figs 2 1 -24) 
P!eu rosch endy!a p ra tensis Dema nge, 1 9 6 3  : 5 1 .  
- M:mries 1 968 : 77 1 .  
FrG. 20. - Ctenophi/us oligopodus (Demange, 1 963) : A, allotype 9 ,  coxosternum et pleurite de Ia seconde maxi l ie droite. vue ven­
trale ; B·H, 6 [specimen A (Cote d'lvoire : Mont N imba, A.  V. n" 14 Prairie, 1 600 m, Camp I)] ; B.  C, lames dentees des mandibules 
drorte et gauche ; D ,  dernier segment pedifere et segments terminaux, vue ventrale , E, memes pieces, vue dorsale , F. segments 
terminaux, vue ventrale : G. H, gonopodes d roit et gauche, vue ventrale. 
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Percir�l L. A. & Dcmangc j . -M.  
Ctenophilus pratensis - Pereira & Demangc 199 1 : 94. 
MATERIEL EXAMI:-J E. - Cote d'lvoire. Mont Nimba, 
A .  V. n° ! 4  Prairie,  1 GOO m ,  Camp I ,  1 2 .1. ! 957 ,  
5 o o avec 63 paires d e  partes, longueur du corps rcs­
pecrivemenr de 47 (specimen R), 48 (specimen C), 37, 
42 et 34 mm ; l ? avec 63 pai res de partes, longueur 
du corps de 44 mm (specimen A) ; I ? avec 63 paires, 
longueur du corps 44 rnm ; 5 ? ? avec 65 paires, lon­
gueur du corps respectivem e n t  de .'36, 39, 42,  42 er 
43 mm ( MN H N  coil. Myriapodes M. 208) .  
LOCALITF.-TY I'E . - Core d'Tvoire. M o n r  N im b a  : 
Camp I. 
D I ST IU B U T I OI\ .  - Core d ' l voirc : Mo n t  Nimba , 
Camp I ; Pierre Richaud ; Zougucpo ; grottes de 
Gouan .  
DIACNOSE 
Champs poreux sternaux presents du deuxieme 
sternite a l 'antepen ulr icme. Parmi les espcces de 
ce genre, scules C. tz/ricanus et C. pratensis ont 
une repart i t ion des champs poreux de ce type .  
C. pratemis se d is r ingue d' cz/ricanus par les  carac­
reres s uivanrs  (ceux d ' africanus i nd iques entre 
parentheses) : male avec 59 ,  63,  65 er 67 paires 
de panes, femelle avec 63, 65 er 67 paires (male 
avec 49,  5 1  c r  53, femel le avec 5 1 ,  53  e r  5 5) 
lame denree en trois blocs (deux blocs) .  
RLMARQUES 
Plusieurs caracteres ne sonr pas menr ion ncs dans 
I a  description originale, aussi profirons-nous de 
!'occasion pour publ ier unc nouvelle description 
compleree. 
NOUVELLE DF.SCRI I'TION 
Male (specimen C) 
Soixante-rrois paircs de partes, longueur du corps 
48 mm, largeur maxi male 1 ,7 nun. 
Couleur : specimen dans l 'a lcool jaunarrc avec 
segment forcipulaire jaune-rougearrc. 
Anrcnnes environ 3 fois p lus  longues que Ia cap­
sule cephal ique, d istalement  a r renuees ; soies de 
d ifferences longueurs sur les art icles 1 -V, en petit 
nombre ; cel les des aurres art ic les sont p lus nom­
breuses er p lus petites. Article d istal avec envi ron 
quarante-cinq soies claviformcs au bord exrerne 
er envi ron trois au bord i n terne. Extremi re d i sta­
le de ces art icl es avec en vi ron sept r res peri tes 
soies spec ia l i sees, apparemmenr non d ivisees a 
3 1 8  
l 'extremi re (Fig. 2 1  A) .  Surf�1ees vcntrale er dorsa­
le des articles I I ,  Y, X cr X I I I  avec de rres petites 
so ies s pec ia J i seeS q u i  SOlH resrre i n tCS, d u  COte 
ventra l ,  a une a i rc l areralc interne ct sont aussi 
rres s imi la ircs a ceJ i cs de ! 'apex de ! 'article d istal 
mais  avec deux trcs pet i tes branches ap i ca i <:s .  
Art ic le ll avec trois soies,  article V avec 3-5 soies, 
article IX avec 2-3 soies (Fig. 2 1 B) er art icle X l l l 
avec 3-4 soies .  Soics specia l i sces d u  core dorsal 
rassemblees dans une a ire larero-api cale cxrerne 
er represenrees par deux types : a er b. Soies de 
type a trcs s im i [a ires a ceJies presentcs sur Jc cCHe 
ventral , soies de type b plus grandes, non divisces 
a l 'exrremi rc et de couleur plus sombre (ocreux) 
( Fig.  2 1  C) . Article II avec deux soies de type a, 
art ic le V a vee 1 -2 soies de type a et 1 de type b, 
ar t ic le  IX avec deux soics de type a er 4-5 de 
type b ( Fig. 2 1  C) cr article X I I I  avec une so ie  de 
type a et sept de type b. 
Capsule ccphal igue p lus longue g ue la rge ( I  ,2  : 
I ) , forme cr chaerorax ie  com me reprcsenrees 
flgurc 2 I D. 
Clypeus avec 1 + 1 so ics posrantcnna i res, 2 + 
2 s o i e s  m e d i a n e s  e r  1 + I s o i e s  p re l a b ra l es 
(Fig .  2 1  E) . Labre avec v i ngr-cinq dents a ! 'arc 
med i a n ,  p i eces l a rera l es avec 5 + 7 d e n t s  il 
pointes a l longees ( Fig. 2 1  F ) .  
Mandibules : lame denrce divi see en  trois blocs 
d istincts, mandibule dro i te avec 3, 3, 3 dents er 
mandibule gauche avec 4, 3 ,  3 dents ( hgs 2 1 C , 
H )  ; larnelles pecti nces avec environ trcnre dents 
hya l ines. 
Premieres maxi ll es avec palpes rudimenra ires au 
coxosternum, ccux du telopodi re sonr bien deve­
loppes (Fig. 2 2A) . Coxosrernum avec 2 + 2 soies, 
projections medianes subtriangulai res bien dcve­
loppees er pourvues de 4 + 3 soies. Art icle I I  du 
relopod irc avec 4 + 5 soies ventrales et 7 + 8 scn­
s i l l cs dorsaux (Fig. 22A, B ) .  
Dcuxiemes maxi l ies avec 1 0  + I 0 soies au coxa­
s ternum d isposees comme dans Ia  figure 22A .  
Gr iffe ap ica le  d u  te lopod i re  b i en  devel oppce, 
b ipect inec ; seize dents au peigne du bord dorsal 
cr v ingt environ au bord vent ral ( Fig. 22C).  
Forcipules : au repos les relopod i res ne depassenr 
pas le  bord anrerieur de Ia  capsule cephalique ; rer­
gite forcipulaire avec une rangee i rregul iere trans­
verse mediane de douze grandes soies. Articles des 
relopodires sans dent. Section proximale du canal 
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H 
FrG. 2 1 . - Ctenophilus pratensis (Demange. 1 963) ,  o , specimen C (Cote d' lvoire : Mont N imba, A. V. n' 1 4 , Prairie, 1 600 m,  
Camp I )  . A, region apicale du  dernier article antennaire droit, vue ventrale , B,  detail de !'article antennaire IX gauche, vue ventrale . 
C, detail de !'article antennaire IX gauche, vue dorsale : a et b dans le texte ; D, capsule cephal ique ; E, clypeus et base des 
antennes , F, labre : G-H, lames dentees des mandibules droite et gauche. 
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excreteur de la glande a veni n  de forme cylin ­
drique ; chaetotaxie du  coxosternurn et  des telopo-
dites cornme representees figure 220. 
Partes, a ! 'exception de la  derniere pai re, a chae-
___ __.._ 
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FIG. 22. - Ctenophilus pratensis (Demange, 1 963), 6 ,  specimen C (Cote d'lvoire · Mont N imba, A. V. no 1 4  Prairie, 1 600 m,  
Camp I) : A, premieres et secondes maxilles, vue ventrale ; B, premiere maxi l ie  gauche, vue dorsale ; C, griffe de Ia seconde maxi l ie 
droite, vue ventrale ; 0, segment forcipulaire, vue ventrale ; E, patte XXI gauche, vue ventrale ; F, griffe de Ia patte XXI gauche, vue 
ventrale ; G-L, sternites II , VII, X IV, XXXI I I ,  L l ,  LX I .  
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t o t ax ie  ( Fi g .  22E )  u n i fo r m e  to u t  l e  l ong  d u  
corps. Griffes avec une epine anterieure e t  deux 
cpi nes posterieures a Ia ba�e ven rrale (Fig. 22F) .  
Sternite� : tous lcs champs poreux non divises et 
presents, du  sternite I I  a l 'antepenulticme. Forme 
des champs variable tout le long du tronc com me 
dans Ia  figu re 22C-L. Nombre des pores : 1 28 
sur le sternite I I , 1 99 sur le stern i te V I I ,  229 sur 
le sternire X IV, 1 1 3 sur lc XXX I I I ,  79 sur le Ll ,  
76 sur l e  LXI .  
De rn i e r  s eg m e n t  p cd i fe re s an s  p l eu r i tes a u  
n ivcau du  p re te rg i re .  P res rern i te non d i v i se ,  
fo r m e  e t  chae to t ax i e  des  s t e r n i t e  e t  t e rg i t e  
c o m m e  da n s  I a  fi g u re 2 3 A ,  13 . Coxo p l eu res 
sa i l lancs a leur extrem i tc d istale venr rale, soies 
peti tes et  nombreuses sur p resque route Ia surface 
E 
Noll\·dlc conrrihwion .'t b connai .... sancc dt: C'!t-'nophi!w 
venrralc, peu de soics sur l e  resre. Deux organes 
coxaux ,, he r c rogenes ,, a chaque  coxopleure  
s'ouvrant dans  I a  membrane enrre coxopleure e r  
stern i te qu i  couvre leu r ouverture. Oerniere paire 
de partes de sept art icles, de forme er de chacro­
taxie comme illusrrees a Ia figure 23A , R. J>retarse 
en un petit rubercule avec quatre peti tes epi nes 
apicales (fig .  23C) . 
Segments  r e rm inaux : t e rg i r e  i n te rmed i a i re a 
bord posrerieur convexe, srernire in rermedia i re a 
bord poster ieur  concave ; stern i te du segmenr 
geni tal I a bord posrerieur convexe. Conopodes 
bianicules, art icle basal avec environ vingt-hui t  
so ies e t  art ic le d is tal avec environ  vi ngt et une 
soies (F ig .  23D) ; pen is  avec 1 + 1 soies dorsales 
apicales (Fig. 23E) . 
D c 
FIG. 23. - Ctenophilus pratensis (Demange, 1 963), o ,  specimen C (Cote d' lvoire : Mont Nimba, A. V. n' 1 4  Prairie, 1 600 m ,  
Camp I )  : A, dernier segment pedifere e t  segments terminaux, vue ventrale , B ,  memes pieces, vue dorsale ; C,  detail d e  l'extremite 
du dernier article de Ia derniere patte droite, vue ventrale ; D, gonopode droit, vue ventrale ; E, penis, vue dorsale. 
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VARIATI ONS 
Les autres specimens males ont 59, G 1 ,  65 et 
67 paires de partes. 
Feme lie (specimen A) 
Soixante-t rois paires de partes, longueur du corps 
44 mm, largeur maxi male 1 ,8 mm. 
Toutes l es caracter i s t i ques sonr  semb l ab les  a 
celles du male a ! 'except ion de Ia morphologic et 
de Ia  chaerotaxie du dernier segment pcd ifere et 
des segmenrs terminaux. 
Dernier segment pcdifere : forme et chaerotaxie 
d u stern ire et du tergi te com me represen tees a Ia 
figure 24A, B .  C:oxopleures sai l lants a leur exrrc­
m i re ven rrale disrale, soies peti tes er nombreuses 
a Ia moir ie d isralc, le resre <.k Ia surface a un tres 
petit nombre de soies. Articles des partes rermi­
nales de forme er de chaerorax ie com me repre­
senrccs a Ia figure 24A, B .  
FIG. 24. - Ctenophilus pratensis (Demange, 1 963), 9 ,  specimen A (Cote d' lvoi re : Mont N imba. A .  V .  n o  1 4  Prairie, 1 600 m .  
Camp I )  : A ,  dernier segment pedifere et segments terminaux, vue ventrale ; B ,  memes pieces, vue dorsale. 
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Segments te rmi naux  terg ite i n rermed i a i re a 
bord posterieur convexe ; stern i te i ntermcdiaire a 
bord poster i eur  concave ; ste rn i te du  segment 
gen i tal I a bord posterieur convexe dans Ia partie 
med iane, concave lareralement. Conopodes d'un 
seul article (Fig. 24A) . 
* C. africanus 
D C amieti 
• C. ango/ae 
E ... G_ edentu!us -"' * C. chevafieri 0 • C. corticeus 0 0 0 C. nitidus N .... c_ oligopodus 
• C. paurodus Ll c 
* c. 
0 -- - - -------- --- - --------- --- -0 - ----- -- - --0 
0 
VAR I ATI ONS 
Les aurres specimens femelles ont 65 et 67 pa1res 
de panes. 
RFMAR(�UES 
I I  est etab l i  dans Ia descript ion originale que les 
FIG. 25. - Distribution geographique des especes africaines du genre Ctenophilus Cook, 1 896. 
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palpes d u  coxosrernum des p remie res maxi l les 
sonr absenrs. Un examen arrenri f  au microscope 
reve l e  I a  p re s ence  de p a l pe s  r u d i m c n r a i res 
(Fig. 22B) .  
ranees ,  no r ammenr  ! ' i n terven t ion  d e  moyens 
i narrendus er alcaroi res re ls  que des radeaux par 
exem ple ; Crab il l  ( l 9(l0b) hit i n rerven i r  ce rype 
de d i spersion pour expl iquer Ia disjoncrion trans­
at lantique enrre I 'Amcriqut> du Sud cr I 'Afriqut>. 
Cert a i ns gcophi lomorphes cranr  haloph iks, cer 
aspect part icu l ier  de leur biologic ne peur  erre 
negl ige. REMARQUES SUR LA REPARTITION 
GEOGRAPH IQU E DE Ctenophilus Nos con naissances du  gen re Ctc11ophilw er des 
aurres genres voi s ins  sonr encore t rop rud imen­
rai res pour que l 'on pu issc i nrerprcrer ce rype de 
d i s t r i b u t i o n .  D ' a u r res fac r eu rs e n r re n t .  s ans  
doure ,  en l igne de com p re ,  comme les pheno­
menes recro n iques, mais des analyses approfon­
d i es son r  encore 21 cn r repre n d re ,  noram mcnr  
c lad i s r i ques pour l ' cnsemblc de  Ia fam i l lc  des 
Schcndyl idae ,  er  b iogeograph iqucs, l 'enscmblc 
rendam a jo indre des argumenrs de deux rypes : 
clad is r iques (v icariance) er d ispersal isrcs. 
Ca i re de repar r i r i on  geograph ique,  l a rgernen r  
erendue, de  ces ch ilopodes esr (O U(  a fai r  remar­
quable en ce q u'ellc se d ispose de parr er d'aurre 
de l'ocean Arlanrique. Elle a fa i r  l 'objer de plu­
s i eurs p ub l i ca t ions  don r  ce l les de  Clouds ley­
T h o m p son  ( 1 9 4 8 ) ,  C ra b i l l  ( 1 % O b ) ,  Kevan 
( 1 983) ,  Shear & Peck ( 1 992) . 
Diverses hypotheses onr  ere avancees pour expli­
quer Ia d ispersion des especes sur de longues d is-
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( Ctenophilus paurodus Cook er Ctenophilw .rimpir'x Cook ne flgurenr pas dans cerre cle 
dans l ' i rnposs ib i l i te oi.1 nous sommes de consulter lc materiel-type crop sommai remcnt 
decrir par les aureurs pour errc i den r i flc.) 
1 .  Champs poreux venrraux deburanr  sur le deuxieme srern ire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
� Champs poreux ventraux deburanr sur le r rois ic·me srcrnite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ') 
2. Champs poreux presents dans lcs regions americure er pos rerieure du corps . . . . . . . . .  5 
� Champs poreux presents seulcmenr dans Ia region amcrieurc du corps . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
3 .  Champs poreux presents  j usqu'au penul r ieme segment  ( l a  ser ie des champs esr 
i n terrompuc dans Ia region moyennc du corps ; holorype sans champs du v ingr­
trois ieme au quarame-neuvicme stern i re) ; coxosrernum des premieres maxi l lcs avec 
palpes ; 30 mm de long . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ctmop/Jilus nrsiotes (Chamberl i n )  
� Champs poreux crendus j usqu'a l 'anrepenulr ieme segmenr (seric des champs non 
imerrompue dans Ia region rnoyenne du corps) ; pas de palpes au coxosrernum des 
premieres maxi l les ou seulemenr des palpes vcsrigiaux ; 45-50 mm de long . . . . . . . . . .  4 
4. Quaranre-neuf a c inquanre-cinq paires de panes . . . . . . . . . . . .  Ctenophil11s r1ji-imnw Cook 
� Cinquante-neuf a soixanre-scpt pai res de partes . . . . .  Ctenophilus pratcmis (Demange) 
5. Champs poreux presents un iquemem sur les srernires anterieurs du corps avec une 
carene chi r ineuse i n terne en dcmi-cerclc ; mesurant j usqu'a 70 mm de long . . . . . . . . . . .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ctenophilus amieti (Demangc) 
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r\ {Hl\'L•I lc COJJ lr ibution .1 1.1 .:onn.Ji�S.IIH.T dL· ( ,/mop/tifu, 
- Champs poreux prcscnrs sur les srernites anrerieurs et posrerieurs du corps ; aucunc 
carcnc i nterne vis ible ; 47 mm de long . . . . . . . . . . . . . .  Ctenophilw chevalier! (Brolemann) 
G. Champs porcux erendus rout  au p lus  ju squ'au d ix-neuviemc s ternite  ; j usqu'a 
1 7  mm de long ; quarante-sept a cinquanre-et-une paircs de partes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ctenophilus nitidus (Bri:i lemann) 
Champs poreux etendus jusqu'aux vingt-et-unieme er vi ngt-huirieme s terni tcs ; de 
2 I a 34 mm de long . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
7 .  Champs poreux ovales crcndus j usqu'au v i ngt-huir ierne srerni re ; partie methane du 
labre avec onze dents en moycnnc ; de  quarantc-neuf a c i nquanre-trois paires de 
partes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ctenophilus angolae (Chamberl in )  
- Champs porcux arreignanr le vi ngr-cinquieme srcrni r e au maximum ; quinze a vi ngt 
dents J ! 'arc median du labre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
8. Labre avec de nombrcuscs dents ; vingt environ  a ! 'arc median et v ingt-cinq a rrenre 
a chaque p iece larerale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ctenophilus corticew (Demangc) 
Dents du labre moins nombreuses : trenre au max imum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
9 .  Champs poreux c i rculaires ; palpes au coxosrernum des premieres maxillcs absents 
ou vest igiaux ; labrc avec v ingt denrs au plus . . . . . . Ctenophilw oligopodus ( Demange) 
- Champs poreux ovales ; pal pes au coxosternum des premieres maxil les bien visibles ; 
labre avec rrentc dents environ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ctenophilw edentulm (Porar) 
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